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Основной технологией формообразования деталей машин была и 
остается обработка резанием. В настоящее время повышение ее эффек-
тивности возможно за счет оптимизация режимов резания [1].Расходы 
на обработку и прогнозируемая точность являются важными показате-
лями эффективности [2,3].Они рассчитываются на основе фактических 
сил резания вдоль всей траектории обработки. Известные эмпирические 
модели сил резания годятся лишь для укрупненных расчетов. 
При обработке по сложной траектории происходит непрерывное из-
менение глубины резания, что можно учесть лишь при компьютерном мо-
делировании. В работе предложен программный комплекс моделирования 
взаимодействия режущего инструмента и заготовки. Заготовка и инстру-
мент представляются в виде триангулированных моделей, полученных из 
CAD-системы или как результат 3Dсканирования. По программе ЧПУ 
строится траектория и задается движение 3Dмодели инструмента. Анализ 
контакта триангуляционных сеток инструмента и заготовки позволяют 
рассчитать мгновенные значения глубины резания и выйти на силы сопро-
тивления деформации материала и трения, что позволит получить 
3Dмодель обработанной детали со всеми отклонениями. Такой подход 
позволит создать эффективный план управления качеством продукции. 
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